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into molluscan diversity and evolution” において、
戸川優弥子氏（理学研究科修士課程２回生・海洋生物
学）が優秀発表賞を受賞（２０１７年８月２７日、岡山大学）
“The Cryptic Diversity in Aplysia parvula .”











































社 会 連 携 ノ ー ト
























“Sex allocation promotes the stable co-occurrence
of competitive species”
Kazuya Kobayashi


















“Spatial and seasonal change of coastal
benthic community in Tango bay, Japan”






















































































































フ ィ ー ル ド 散 歩 ― 秋から冬の各施設及びその周辺の様子をご紹介 ―
白糠区周辺の牧草地に現れたオオワシ
（北海道研究林）
冬鳥 アトリの雌
（上賀茂試験地）
「ゴマメの田作り」にはちょっと小さい
カタクチイワシの仔魚（舞鶴水産実験所）
http : //fserc.kyoto-u.ac.jp/zp/nl/news４４
この他にも季節の写真をご覧いただけます。
◆FSERCNewsは、バックナンバーも含めてフィールド研の
ウェブページに掲載しています。
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